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“Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada 
Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-
orang yang sabar” 




“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 
engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 
berharap” 
(QS. Al Insyirah: 6-8) 
 
 
“Semangat manusia tidak pernah berakhir saat ia dikalahkan. Ia 
berakhir jika ia menyerah” (Ben Stein) 
 
 
“Jangan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, 
karena waktu 
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      Wanita menjelang menopause akan mengalami penurunan 
berbagai fungsi tubuh, sehingga akan berdampak pada 
ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupannya. Diperlukan sikap 
positif dengan diimbangi oleh informasi atau pengetahuan yang 
cukup, sehingga ibu lebih siap baik siap secara fisik, mental, dan 
spiritual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
tingkat pengetahuan tentang menopause dengan kesiapan 
menghadapi menopause pada ibu premenopause di Desa 
Kaligentong RT 01, 02 RW 05 dan RT 04, RW 04 Kecamatan 
Ampel, Kabupaten Boyolali. Penelitian menggunakan metode survei 
analitik dengan pendekatan waktu crossectional. Seluruh populasi 
diambil sebagai sampel (sampling jenuh) yaitu sebanyak 30 
responden. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuesioner tertutup. Analisa data dengan uji statistik spearman rank 
menggunakan program SPSS. Ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan tentang menopause dengan kesiapan menghadapi 
menopause pada ibu premenopause di Desa Kaligentong RT 01, 
02 RW 05 dan RT 04, RW 04 Kecamatan Ampel, Kabupaten 
Boyolali yang ditunjukkan oleh nilai rho hitung sebesar 0,378, 
sehingga nilai rho hitung > rho tabel (0,378 > 0,361). Hal ini berarti 
ada hubungan tingkat pengetahuan tentang menopause dengan 
kesiapan menghadapi menopause pada ibu premenopause di Desa 
Kaligentong RT 01, 02 RW 05 dan RT 04, RW 04 Kecamatan 
Ampel, Kabupaten Boyolali. 
 
Kata Kunci : Pengetahuan, kesiapan, menopause, ibu 
premenopause 
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